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Abstract Let two M-sequences be X(nlpl， ql)and y(nlp2， q2) 加 ddefiue zn -
Zn-Pl + xZ-Q1 + f(n)， where f(n) is as follows: f(吋 =Yn-k or f(n) = 
Yn-k1Yn-k引..， . Sequence Yn is M-sequence switching term. When T1 and 
T2 are two periods of X(ηIpl， qt)and y(nlP2， q2)， aperiod zn is 2T1 (case of 
X equals y ) orT1T2 (else). Generating the sequece and estimating charac-
teristic polynomial for some intervals of it， we get order P1P2 functions， by 
exapmle 1 + x2 + X4 + x7， where Pl = 4 ， ql= 1 ， P2 = 3 ， q2= 1 . These 































[n] = [n -q， n -p] 
nを右辺に移項する a






[n -q] = [n -2q，n -q -p，n -p] (5) 
を得る.以下同様にして最大の項について展開を繰り
返すと，ある時点で
[n -i] = [n -jl， n -jゎ…，n -jk] 
(jl < I2<… < jk) 
の形をとる.この場合k個の項がある.
(6) 




























km =n+mT1，(m=O，1，…，T2 -1). 
km がT2の周期を持つ系列の中で、は何番目の添え字
であるかを調べる.
簡単のために T1rnod T2 =れとおく.すると




[数{直伊IJ]性質2の数値例としてT1= 31， T2 = 15， n = 
3の場合について表1に示す.周期がむの系列につい
ていずれも添え字の重複はない.
表 1:T1 = 31，T2 = 15，n = 3の場合
m km km modT2 。3 3 
1 34 4 
2 65 5 
3 96 6 
4 127 7 
5 158 8 
6 189 9 
7 220 10 
8 251 11 
9 282 12 
10 313 13 
11 344 14 
12 375 。
13 406 1 











Xn - Xn-p + Xn-q (7) 
Yn = Yn-p + Yn-q + f(n) (8) 
(8)式の右辺の最大の添え字を持つ項Yn-qを漸化式
にしたがって展開すると






Yn = Yn-T + f(n) + f(n -q) +…+f(n-T+r) 
スイッチ付き M 系列の周期について 205 
を得る.ここに f(n-T+r)のTはpまたはqである.
右辺の仇-Tについてこの手続きを繰り返すと
Yn-T = Yn-2T + f(n - T) + (n - T -q) 
+…+ f(n - 2T + r)
を得る.ところが，f(・)の項は周期TのM-系列により
生成された項の式であるので，f(i) = f(i-T)であるー
したがって，f(i)+ f(i-T) = 0 (n-T > i > n-2T)， 
すなわちf(・)の項は相殺されて消える.よって，
Yn = Yn-2T・ (10) 
これより，Yの周期は 2Tであることがわかる.翻
[数値制]P = 4， q = 3， f(η) = Xn-2の場合について例
を示す.
Yn = Yn-3 + Yn-4 + Xn-2 (11) 
この生成式にしたがい Y30，つまり 2T番目の項を展開
する
Y30 = Y27 + Y26 + X28 
= Y26十 Y24+ Y23 + X28 + X25 
Y24 + Y22 + X28 + X25 + X24 
Y22 + Y21 + Y20十 X28+ X25 + X24 + X22 
= Y21 + Y20 + Y19 + Y18 + X28 + X25 
+X24 + X22 + X20 
= Y20 + Y19 + Y17 + X28十 X25+ X24 
+X22 + X20 + X19 
Y19 + Y16 + X28十 X25+ X24 + X22 
+X20 + X19 + X18 
= Y15 + X28 + X25 + X24 + X22 + X20 
+X19 + X18 + X17 
Y12 + Yl1 + X25 + X24 + X22 + X20 
+X19 + X18 + X17X28 
Yll + Y9 + Y8 + X24 + X22 + X20 
十X19+ X18 + X17 
Y9 + Y7 + X22 + X20 + X19 + X18 + X17 
Y7 + Y6十 Y5+ X20 + X19 + X18 + X17 
= Y6 + Y5 + Y4 + Y3 + X19 + X18 + X17 
= Y5 + Y4 + Y2 + X18 + X17 










[証明]2個の M系列のパラメータを Pl>ql (Pl > ql)， 
P2， Q2(P2 > q2)とする.スイッチ付き系列を
Yn = Yn-Pl + Yn-Ql + f(n) (12) 
とする.ことに，f(n)は，Xnの系列の算術式である.
スイッチ項を生成する系列を
Xn = xn-P2 + Xn一位協 >q2) 
とおく.(12)式からスイッチ項 f(n)を除いた母系列





























Xn = Xn-P1 + Xn-q1 
y札 Yn-P2 + Yn-Q2 
Zn = Xn +Yn 
XnとYnの特性方程式を
]1(X) = 1+XP1-Ql+XPl 















h (x) = 1 + X2 + X3 




fs (x) = 1 + x + X2 + X3 + x 7 
f4(X) = 1+X+X3+X4+X5+X6+X7 
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